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1 L’engagement  américain en Afghanistan a  modifié  la  position des  États-Unis  en Asie
centrale. Il faut que les États-Unis profitent de leur présence en Afghanistan et de leurs
bases dans les autres pays d’Asie centrale pour former un ensemble pour la coopération et
le développement. La stabilité en Afghanistan devrait motiver le gouvernement américain
à  s’installer  davantage  dans  la  région.  La  guerre  en  Afghanistan  a  donc  ouvert  une
opportunité  d’investissement  dans  une  région  du  monde  intéressante  sur  le  plan
économique mais aussi sur les alternatives offertes à l’islam. L’action américaine doit
donc désormais se porter sur la création d’un pôle économique qui permettra à ces pays
d’Asie  Centrale  de  se  développer  et  aux  États-Unis  de  bénéficier  des  nombreuses
opportunités commerciales.
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